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A three-dimensional representation of the resultant electrical vectors of the myocardium of a 
patient with pulmonary arterial hypertension, and the normal range of resultant myocardial 
vectors. The resultant QRS vector is depicted in yellow, the resultant T vector in blue, and 
the resultant Ventricular Gradient in green. Right ventricular pressure load strongly changes 
myocardial electrical characteristics, detectable with electrocardiography.
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